





















































Economic Policy and its Inﬂuences between National and Local Government 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































㪉㪇㪇㪊 㪉㪇㪇㪋 㪉㪇㪇㪌 㪉㪇㪇㪍 㪉㪇㪇㪎
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଎23ȁസൽຸࡇ༆़ଽႁঐତȪĳııĴĮĳııĸාഽȫ
Ȫ੄ਫ਼ȫ௙ྩજুহ़ଽ ȶޫ౷़༷ଽൡࠗා༭ȷĳııĴĮĳııĸාഽͤ͢ै଼
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